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ABSTRAK  
Kegagalan menguasai kemahiran  asas membaca, menulis dan mengira (3M) dalam  
kalangan murid sekolah rendah di negara ini masih berterusan. Jurang pencapaian 
penguasaan kemahiran 3M antara murid arus perdana dan murid Pemulihan Khas 
masih ketara. Kegagalan sebahagian guru melaksanakan Program Pemulihan Khas 
mengakibatkan murid ketinggalan dalam pembelajaran. Kajian ini bertujuan 
meneroka amalan pengajaran guru, menganalisis masalah penguasaan kemahiran 
bahasa dan strategi pembelajaran bahasa bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam 
kalangan murid Program Pemulihan Khas. Kajian kualitatif ini menggunakan reka 
bentuk kajian kes jenis penerokaan, penerangan dan gambaran dengan menggunakan 
kaedah embedded. Kajian ini menggunakan Model Pengajaran Al-Ghazali, Model 
Guru Sebagai Penentu Ketetapan, Model Quality Appropriate  Incentive Time 
(QAIT) dan Model Strategi Pembelajaran Bahasa oleh Ellis dan Sinclair (1989). 
Seramai enam orang guru Pemulihan Khas daripada enam buah sekolah rendah 
kebangsaan di negeri Perlis dipilih secara bertujuan. Data kajian diperoleh melalui 
pemerhatian, kajian dokumen, dan temu bual. Data dianalisis dengan  menggunakan 
kaedah analisis perbandingan secara berterusan. Hasil kajian menunjukkan peserta 
kajian merancang pengajaran menggunakan Sukatan Pelajaran Pemulihan Khas. 
Walau bagaimanapun mereka telah bertindak mengubah suai perancangan dan 
aktiviti mengikut aras penguasaan kemahiran  bahasa murid. Kemahiran membaca 
dan menulis menjadi fokus utama peserta kajian, sementara kemahiran mendengar 
dan bertutur berlaku secara tidak langsung dan adakalanya diabaikan. Dapatan kajian 
juga menunjukkan masalah penguasaan kemahiran bahasa dalam kalangan murid 
Pemulihan Khas berbeza antara individu. Kajian ini mendapati strategi pengajaran 
dan pembelajaran bahasa Visual Audio Kinesthetic Tactile (VAKT), Chart Book 
Computer Fun (CBCF), dan sifir bahasa, diaplikasikan oleh peserta kajian bagi 
mengatasi masalah penguasaan kemahiran bahasa dalam kalangan murid Pemulihan 
Khas. Kajian ini telah menyumbang kepada pendidikan Pemulihan Khas dalam 
penguasaan kemahiran Bahasa Melayu.  Kajian juga memberikan implikasi ke atas 
kualiti amalan pengajaran dan profesionalisme guru Pemulihan Khas dengan 
menemukan Model Pengajaran Guru Pemulihan Khas dan Model Pengajaran 
Berkesan Guru Pemulihan Khas. 
 
Kata kunci: Amalan pengajaran guru, Murid Pemulihan Khas, Kemahiran  bahasa, 
Strategi pembelajaran bahasa. 
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ABSTRACT 
Failure in mastering the basics of reading, writing and arithmetic (3M) skills among 
pupils in the primary school in this country is an on-going predicament. The gap 
between the achievement level of mastering the 3M skills of students in the 
mainstream and Special Remedial students is still significant. The failure of some 
teachers in implementing the Special Remedial Program has resulted in students 
lagging behind in learning. This study aims to explore teaching practices, analyse 
problems in mastering of the language skills and language learning strategies for the 
Malay Language subject among students of the Special Remedial Program. This 
qualitative study used exploratory case study design, explanation and description by 
using the embedded method. The study used the Al-Ghazali Teaching Model, 
Teacher Model as Determinants Assessment, Quality Appropriate Incentive Time 
(QAIT) Model, and the Language Learning Strategy Model by Ellis and Sinclair 
(1989). A total of six Special Remedial teachers from six schools in Perlis were 
selected purposively.  Data were collected through observations, document analysis 
and interviews. Data were analyzed using constant comparative analysis. The results 
showed that research participants planned their lesson as stipulated in the Special 
Remedial syllabus. However, they decided to modify their teaching plans and 
activities according to the proficiency level of the students. Reading and writing 
skills were the main focus of the participants , while listening and speaking occurred 
indirectly and sometimes diregarded. This study also revealed that the problems of 
language proficiency varied between individuals among Special Remedial students. 
It also found that Visual Audio Kinesthetic Tactile (VAKT) language teaching and 
learning strategies, Chart Book Computer Fun (CBCF) and language tables were 
applied by the participants to overcome language proficiency problems among 
Special Remedial students. This study has contributed to Special Remedial education 
in acquisition of the Malay Language skills. The study also has implication on the 
quality of teaching and teacher professionalism with the use Special Remedial 
Teacher Teaching Model and Effective Remedial Teacher Teaching Model. 
 
 
Keywords : Teaching practices, Special Remedial students, Language skills , 
Language learning strategies. 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
1.1  Pendahuluan 
Pendidikan merupakan penentu utama maju mundurnya sesebuah negara kerana 
negara memerlukan cendiakawan, pakar bidang teknologi, usahawan, ahli ekonomi, 
dan pelbagai lagi bagi menjadi arkitek dan ahli teknokrat negara. Adalah diakui 
bahawa dari pendidikanlah terpancarnya idea, inovasi, dan kreativiti yang menjulang 
pembangunan negara dan meninggikan kedaulatan bangsa (Fatimah, 2009). Institusi 
pendidikan sama ada sekolah, pusat latihan atau universiti, merupakan antara agen 
sosialisasi dan agen perubahan masyarakat yang paling ampuh dan mantap sekiranya 
direncanakan secara teliti dan menyeluruh, serta dilaksanakan dengan penuh sabar, 
berhemah, dan segala programnya pula sentiasa peka kepada kehendak 
persekitarannya. 
 
Bagaimanapun dalam menyebut tentang kebestarian, sekolah kluster, dan 
kecemerlangan akademik yang bertaraf kelas pertama dunia, pendedahan oleh 
Menteri Pelajaran dalam ucapan di Dewan Rakyat bahawa 100 ribu pelajar tahun 
dua hingga tahun enam di negara ini tidak tahu membaca, menulis dan mengira, 
amat mengejutkan dunia pendidikan di negara ini (Wahid Hashim, 2005).  
Sehubungan dengan itu, masalah pembelajaran masih merupakan faktor penting 
yang perlu diberi perhatian serius di negara ini.  
 
Pendidikan sejagat pada tahap rendah merupakan satu komponen yang ditegaskan 
dalam Persidangan Dunia bertemakan World declaration on education for all: 
Meeting basic needs di Jomtien, Thailand (United Nation, 1990). Deklarasi tersebut 
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